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••• EDITORIAL NOTES ••• 
"'TIM ....... ef In dilru.i,., in oar hut 
,... ....... c-" ~':~~·==t::~ 
bo:w ol a poot-..-ar pbnnin,( (Qmntitto:-r, "e tnadc morn-
tion olthc- ,.-holr:oomc upw~ of intnat in the 
"1h.apcoftbins- tOco.ltc" altn' houilitic:J ha•erndC'd 
um•nila4tdinrttenttditorial•ndradooC'OiniT'ICI'tl, 
inpublit•dd""'"onihil..,bjcc-tandinrrpom~· 
1ptrial rommittca.. Unlike \\'orld War I, "htn poll· 
""-"tal~ .. :oo I1)0I'T or a tabo<J, the earl)· rrlt~nat1«, 
in thi> «ftl.ttst ol aU m:onlcd .. an, to di>('t$n~~; 
pbn• and rxrh.ntgin~ iOt:u for • bttter \\OI'Id l'!nlrr 
tornt~altcr thc,.-;arilendrd, "a~quickl~·o.rr-
~- . 
Thb-\.. pc:1hllp5. the moat pot~nt indication of h(m 
wr ha•~ mal<trtd :u a nation in the P.'--" t"cnty·fi•·t 
)'nrJ. ,\mc•ri<'a, it is q11ite app:artnt, i~ not rontrnt 
with fi~thting out this war on the ha.•~of mtrf' •lo-
gam., oo mauuhowloft)· thq he. Nor i.! ;\ mrrira 
rnd) furanOthcrV<'t!Olii!Cfl,inth<'ICtt!il'that it "ill 
ptrmit a group of ""isc old diplnmat>" to rMH 
ontlrontin'$andfr:t.mccon•·rnanuthatwould01t-l) 
!l'tvr :ugmundwork for alll)llh<"'' hOrld \\lr within 
a ..::ort of yean or 1!0. 
'OM: b;t_oj_, for a "'OI'Id·,.idc ~nd enduring pc"~CC', 
it ;, ldt, mU$1 bt th~!-lt~d out "'"-ld) and d..,p!), 
~nd ac~pted :a .. -iddy a~ aa: tkc'pl). b)· tlu:- public 
opinion of the Unitrd i'atiotl5 hcfoll' artu~l peu.-, 
nqoti:ltions bt~:in to lootn. Th~ poond-roou d..,_ 
rusNom .,-;11 in no "a)' intc:rlc•e .. ith thr pro!'C"flition 
of thewar- thcy .. iUgn-atlyhdpit.l'hC')·"iUcbr 
oor •i>-inn ~nd &trcnl!(btn oor fl):htin~ amt.. TnJC'. 
itma• ~illhr•lnn~"-..) topc'a<e- "edo.not doubt 
thl, but it ;. IK\'rt too JOOll to tal~ about it, to prt'· 
part for it. 
th•tJI""'&i1tdinthelutPfc--wat)Ur.lnaa$aiMd 
mood ol candidnaa, the rqaon of the eo~nmitt« lur-
tMr ckdam:th.l.t''thc u~ic ~ inourtoVn-
try lOilar arc t'"- "ho think"~ un 10 back to 
ha•i"l 10.000.000 to 1).000,000 unc:mplo)-cd and 
rtmain a fr-......x:itl). \\'r'D h.a•c rollcrti•·ilm by de-
fault unlal \\( 11kt IICJII to d.-r tbe probkm ol 
(mplo)·mcntand output." 
11w: Comminc-e lor f..ron<>mic 0.:.-dopmc-nt docs 
noc indin.tr in iu fil'lt rTport how it imrndl to rabe 
the rt«drd 10.000.000 jot». lt. t.o .. .-.er, "'tNid ~~p 
the GM'trnmCAt out of the ~ of P""Kiit~~ 
_job;. GO\-unment Ilia prtnidcr.Al.,jpho, >~:~)"tthc CF.D, 
.. ould"jcopanlizeourfn'CJOC\rt)'." , 
We h~•-.: our own. prh':lte 1u•picions of the true 
ainu and purpo!CI of thi,. ncwl)--bom Ol"jlllli~tion 
of iml n~trial and rommcrd:d "gi~nt1." The (3ct th~l 
it lw. rome into being with the blnsings of Srcrc-
ta~·- Jou'"" .cr...-,. to $trcngthc rl thilaw:pidon. We 
h:~.,-chadinWo.shingtonforncarlrarur:>ndah;llf 
a ~rd of Economic WarbK, ... -hh \'ire Pmidcnt 
Wallace :1!0 il.l chainnan, :md thill board, among 
O(M:rfunctioru.ischlll'jl:C'd"ithtii<:ta!kofpo&t·"';lr 
«<nomieandJOCi:l.l planftit18· Now. it is quite Mil 
known, that our'l!tnl<' S«Kt;~.rr uf C'.ornm.-n:r h~ 
no IO\·c for th~ Bond of F..:ouomic W:uf:arc:, and, 
W8Su~pcet, fori!!! rhainnan. TI•e binh of the C'.otTI· 
miuo:.: for UOoOinic &clopmrm, "ith S«mary 
JOhfS ;lS its :acti•c midwik i• ("'·)dc·mh a rounter-
Sirolr;ctoawitchthcrounU)'$al\cntionfromthcCO'o-
anmcnt BE\\', Ulsofar as JIOM•"'J.r pl:mnin~ is ron-
n:rncd,to a group of ind•L•trialtyOOOJI!I who!oo: \'KW· 
poilllll and outlook are mochclo.er to the he:ut of 
~rtaryjonG. 
d\'ilian life will ha•c to be gi•·cn emplopncnt and an 
opportunity for a drccnt li•·ing. The milliont of men 
and .. omtn no"' employnl at armammt m~kin& in 
C\'CI')' form ""' \'Mitt) will be cntitkd to limilar 
t:OI!Sidcr;&tion. ~lan)·,ofcoui'IC, ,.-ill return tod•·iltut 
prod1Ktion, but for 11\.lLll)' millions thn-e - ,.ill~no 
rrady pt.. and thNC job. ..-ill ha•-c to be m:~tcd 
lorthe·m, h)·pri•~tcemerpri-cifJK*iblc, b)Goo.-nn--
nw:mcrn<'tpri'C,ifnn:f'IS;I.ry. 
lkthatasit n>ay,theinitial,tawnrnt hy this 
T .. -o sound "'llmir~p. both dirC"OI) t01orhiuo;: upon !ttoUP of An~·, kadin~: industriali>t• mc,;1ns th;~.t 
· post·""' pbnnin~ and both in the n!IIUI'<' of J~O!Tll pri•<ltt: indU$11')';. admittiul! that il nul!ot find jobl 
.;gnab; altcc-t!Ji!: th!' "pcnp«th·c of our funu~." wne for !:1!:1,000,000 of "' c•~n alt.-r thr demands of the 
~i•·cng.:mrdlispaceinthr mrtropolit.on pl'<'!>lof the .. -3, ha•·c lalkd a..-:a•·-
w,. thould li~r to think that the oq::arilitd labof 
monment. "tth i\5 millions of :l.dhcrcn\5, will find it 
pol-!iblr to work alon~: .. ith ~uch group!- of big indul-
tl')' 11 the Comntiutt lor f.o:lnomic Dl:>·<'iopmmt 
"hmthc timcrOffl,..forft'COn•-cning lhccountl')>' 
war «onom) to a pc::1.cctime basis. We ohould Lb 
tobeli.-.cin thesinrrrityofthltComnUnrc'atpekc-s-
mrn u thr~- prOf....., to ronfirm .. -hat orv-niu:d labor 
h:u dcrbrc:d tinw- and ti""' apin, namely, ill.lt ... ., 
coont'l within 'the paM t"'o ,.-('l:ks. · It rncans our inth~~rial lude"' know that the-ir 
• f'IOI'~ lf tbnv "-"~'-'T> ~f~!Dmi•u:r W ~:CIMl<)mi~- 1r('l: enl~ !~hv "iK di<:· unl..,... "''hnf -:«i,'e 'l.ho:- ;!:r~~I J~~t~~~:::::£:;;~::~~ ~-~=~ "',!::4. ~ro~~~~-~;;';t~~c~= (lroMI'in of "h,li cm~":,cnt''. alld k;:c ~~ $tturii)·. 
n:tary M- C'.ommcrCC" jCMe 1-1 . jonn for the pnrj>mc: 
of "actrpting the rnpornibilit)' to aMW. cmnmen:c 
and imlu"r~- in mn:ting the t>rohiC"nlS \\ith whld~the 
n.:l\ionwouldb(,confrontcdaftrrthe\\ar." It rna)· be 
pid, parcnthdia.Ur, that .. hilt this Committ~ for 
Economic IX•~Iopmcnt tarrit:ll o•t itJ direc-torate SC\'· 
cral (H.It;~anding membel'l of the notorinw-1)' anti-
labor,...-:~tion3l~ationof:\bnnfarturcra.it~n<M 
. •ppan:ntl)' a mere adjunct to the N,\M. It prob-
commrn:c ~nd fin:m~r, who 1«111 to appra\:,c thinK' 
The other •·oicc h:L'I tom~ from thr RiJ,;ht ,Ro·. inthrir tn•e lisJn.:os they affr<:t the post-war situa· 
•bl)·isthe IJ1Qit rq>rCIICnt:lli"cgroupofbigbtl!;in.,. 
in~his countl')', and it h:u 1c:cn fit, ~mong other 
thin~tocnlisttlw.aoervit:csofiOmeolthecountq"'l 
bat kno .. -n «onomisu lor iu mc~reh work. 
Iniufirst repo;rt.islucd on New \'car's Day,thit 
CC!n'l.mitt,... lnnkly infnrm~ tlw. m.,inm world and 
thcAmrrican publicthat,I0\\'1.rnntcontinue'dcx· 
i:$\cncc in ptaoxtima, prh-;atc cntcrpM.: .. -oold lb.•~ 
to prcr.-Kk 9,000,000 n\on: jobt aftu the "u to 
Amnin.n labor ol C>'CI')' W.adc and nrict)' than in 
I!HO. To take up the national cmpiO)·mrnt .lac~, 
theannualoutputofgootb:inthilcountq·wouldha•·c 
to be n.i.;W u much u !10 per c:cnt abo>·c the b·d 
{~:~~:~- ~~f~~c~~~~rt~:P~~~n~:~t ~;t~~l C~~~:~:~ ::::. :~\'~ Pt~;t:~~T ~h~~- P;i~~~~r:~·t~c~::: 
Dr. Ryan, :1. l~adl'ng Catholic tc~r~r "ith"'Jitq_found .. ttc., it is of th~ umtoM importafl(e to maint;~in 
S}tnp.1thidi lor labor, in ~]~<:Jkin~ hrforr the Catholic unity of ,pirit and ~~tion on the home front as wen 
Soc:iol,ogiul Socitt), :oaid ~mon~ othn- thingt! 11 on the b:tttldidd:s; ri~:ht now, when C\'(1)' d~ 
"First, the milli011:5 of mumin,t: IO!dicrs and ~il- aging rtrnark, ~-Cf\ und~rhandcd anack upon l~hor 
OL'l will not be 113tisf1td Of fooled by the old daptrap !.>)' toria and t't'Onomic royalists tends to irritJk ~nd 
concerning 'rugged indi•·idualivn,' 'Am~riean oppor- ·disuni te rather than coo.<nlicbtc Amerio.n forrn cn-
tunit)' 01' 'Atncrican equ;~.lit)·.' Will• tiKir kno,.·lcdgc ga~d in the might) national war dfort. 
of the ut~ unlimited capacit) ~dU$trics, 1:1 Clearly, howc•·er. the rttOrd 1'(2.ds again.~ any 
sho,.·n during the war, t~y .. ;n dtmand the oppor· auch .. .ut.ful thinl.in~:. Orxa'nizcd industry has fousht 
tunitr to e:am by honest labor a dKc;nt amount of the ~~:~tu~l ri~hu. olthc .. -;age nmcn from the ,-ny 
that wormous potentia.! product. hcginningofinduwial 1'1'1ationsinour rountry. l11 
a~~h.,w;~:t:>Siu~~~ ~=:· ;;n:r~:~~~= :h:~ :!,.:'~a=ct::~ .. t~f;:=~f t~:= 
nor b)· promiK:sof 'pll'l5pC'rit) jw.t around the comer.' .,.,,. .. hat the indw.tria15Cak, lhcrc hu not lxtn toO 
Ther ,.;n demand jobs hen: and roo ... I do not be· murh change of hr~n on the part of indw.tl')' .nd 
lir.-e that an ecimom)· domin:l\ed---b)· the philotloph)' finance with "l:llrd to Jumbmcnlal ootlook 011 the 
of 'f""' entcrprix' ,.-;n be able to meet that demand. cmnomic and :IOCial .sutw. of the- worlo:ers. 
. L:!.borrn:t)'bcall thcad•"JntiK""' ·dt:tt it h:uob-
tllinc:dsince_l933,ifit c:an bt.broughtaboutb)·thc 
dominant economic g.Vu~ and their :wociato and 
aatdita. ... Th;aLsuch it tht:ir ddibcrnted desire 
anddesigni!!clearl)-'indicatnlb)r~ain.r.ignificant 
c•·ents: tltc dttbr:t.tion:~ of the Nntional i\ssoci:l.lion 
of:O.hnufacturcrs;theattituo:kanduttcrancaolthe 
.majority of the mct ropolita.n 11C" ~f»-pt11i; the pro-
nouncemenuand po:rformatltrlrof the mOl!\ ptMt:rful 
(I{_ the fann organiutions, and the rc~ctio11ary alii· 
tude o~ the m;~joritr of thl rttcntlr clcct~d Cong~. 
Tha.c pti'S<IIl$ •n!l. imtitutioi-.s art the. utht:nde 
Bourbons of our time. 11tC}' ha•·r karnW noching 
~01~t~n ..:th~:;!~ the middlc-dw and the 
"whlteo<ollar" pups, •mong whom he lncludnl ' he 
comforublc farmers, the membm of the profeaAOns, 
thcu-n.allbllli~~a~~mm•ndboldeiJO£accuti•·eptllli­
tions in the gi'Cllt cmpor~tions, to "nuc \o get thd.i' 
opinionl from the dailr papc:n and Mri•·c to acquire 
•srt•tcramountolrralistic f'COI'IOmicinttlligencc 10 
that thq· maycxucitc agrqtcr influeQtt over cco--
noxnlt.l'ttOI'ISirucdon alter the w:1.r." 
... 
.~oc onh the ..-.li~rrs and thr f.:l.iloc< rttnmint: tn 
As in the past; labor .. -;u ha•·e to dr:t.w .upon \II 
0\\'11JITCllgthtofightil$ownbattlC\.Thc"ar.aftd. 
bl.>or'1 mighty contribution towilrd the tl•cnt.-
.. ·inning ol tht war l.>oth in America and in Enr-
l~nd, isfa.\ltu,ehin~: u.~ the rl'al l0110no£pur'failurt 
tonrhie-.·cg':.atcr~lc,inthcp:ut. ' 
A1 president William Grtcn of the' AH. b:u rc- I 
rl'ntly •tatcd it: ' "The war h:u taught ,,_ our (1\111 
f!rt:n&th- how mu,·h we can accompli.sh whC"lt -..e 
mobilim out lull Rl!OUTCO lor aunival. Surd)', if • ..-
=~~:~~;'~~i~;o~~~:~!: f;:;;:;,_we ~:"re~!~.: 
day-to-day struggle loriUniva.lagainst hun~tcr, I""'" 
crtyandignoranui!!uimptrati"cat;ui"'uthtstru&· 
glc against !he thrr~t of oor c:nmtia from ,'brw,d. 
"There/on:, labor $Cain ..ictor)' an opportunity 
lot bctkr thin&' to rome that m.ust not be tro.d or 
thmned. Pri•·atc industry abo ;, awakcrtin~ to the 
bet that iu hopes for iurvinl dcpo:nd'on Kf"wth, 
not retn'at. 1 he p;oplc of Amcna. and the tlllift: 
world upect t!Mt •·ir~ory will <U'hn in a TM"W era. 
Thr•· ,.;n not be t:ati!:lic-d with..,._,. 
